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Целью дипломной работы является всестороннее раскрытие сущности 
института необходимой обороны и его значения в уголовном праве, изучение 
теоритических и практических проблем реализации норм данного института, а 
также разработка рекомендаций по совершенствованию действующего 
законодательства в области необходимой обороны. 
Актуальность дипломной работы заключается в одной из функций 
института необходимой обороны: способствование предупреждению 
правонарушений и преступлений. Правильное применение законодательства о 
необходимой обороне является важным условием широкого вовлечения 
населения в борьбу с преступностью.  
Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с 
применением уголовно-правовых норм о необходимой обороне.  
Работа включает в себя введение, основную часть, состоящую из 3 глав, 
заключение и список использованных источников (объем работы – 66 страниц, 
количество использованных источников – 53). 
В работе автором рассматривается сущность института необходимой 
обороны и его значение, дана характеристика условий правомерности 
необходимой обороны, проведен анализ исторического развития норм данного 
института и их закрепления в уголовном законодательстве. Также автором 
рассмотрены вопросы превышения пределов необходимой обороны по 
законодательству Республики Беларусь и проведен сравнительно-правовой 
анализ норм о превышении пределов необходимой обороны с уголовным 
законодательством государств-участников СНГ: Российской Федерации, 
Украины и Республики Казахстан.  
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Мэтай дыпломнай работы з'яўляецца ўсебаковае раскрыццё сутнасці 
інстытута неабходнай абароны і яго значнасці ў крымінальным праве, 
вывучэнне тэарэтычных і практычных праблем рыялізацыі нормаў дадзенага 
інстытута, а таксама распрацоўка рэкамендацый па ўдасканаленні дзеючага 
заканадаўства ў вобласці неабходнай абароны. 
Актуальнасць дыпломнай работы заключаецца ў адной з функцый 
інстытута неабходнай абароны: садзеянне папярэджанню правапарушэнняў і 
злачынстваў. Правільнае прымяненне заканадаўства аб неабходнай абароне 
з'яўляецца важнай умовай шырокага ўцягвання насельніцтва ў барацьбу са 
злачыннасцю. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, звязаныя з 
выкарыстоўваннем крымінальна-прававых нормаў аб неабходнай абароне. 
Работа ўключае ў сябе ўводзіны, асноўную частку, якая складаецца з 3 
глаў, заключэнне і спіс выкарыстаных крыніц. (Аб'ём работы – 66 старонак, 
колькасць выкарыстаных крыніц – 53). 
У рабоце аўтарам разглядаецца сутнасць інстытута неабходнай абароны і 
яго значнасць, дадзена характарыстыка ўмоў правамернасці неабходнай 
абароны, праведзены аналіз гістарычнага развіцця нормаў дадзенага інстытута і 
іх замацавання ў крымінальным заканадаўстве. Таксама аўтарам разгледжаны 
пытанні перавышэння межаў неабходнай абароны па заканадаўству Рэспублікі 
Беларусь і праведзены параўнальна-прававы аналіз нормаў аб перавышэнні 
межаў неабходнай абароны з крымінальным заканадаўствам дзяржаў-удзельніц 
СНД: Расійскай Федэрацыі, Украіны і Рэспублікі Казахстан. 
ВІНА, АХОВА, АБ'ЕКТ, ЗАМАХ, ПЕРАВЫШЭННЕ МЕЖАЎ, УМОВЫ 




The objective of the thesis is comprehensive description of the notion of 
justifiable defense institute and its significance in the criminal law; study of 
theoretical and practical issues concerning the application of norms of this institute; 
elaboration of recommendations for improving the existing legislation in the sphere 
of justifiable defense.  
The relevance of the thesis is interconnected with one of the functions of 
justifiable defense institute - fostering of prevention of wrong and crime. The correct 
application of justifiable defense legislation is an important requirement for a wider 
involvement of the population into the fight against crime. 
The subject of the research is public relations concerning the application of 
criminal procedure norms in the sphere of justifiable defense. 
The structure of the thesis includes the introduction, main part consisting of three 
chapters, conclusion, and references list (the thesis totals 66 pages, reference list 
totals 53 items). 
In the thesis the author studies the notion of justifiable defense institute and its 
significance, describes the conditions of justifiable defense lawfulness, analyzes the 
historic development of the norms of this institute and their incorporation into the 
criminal code. The author also studies the issues of exceeding the limits of justifiable 
defense in accordance with  the legislation of the Republic of Belarus and carries out 
a comparative analysis of norms concerning the exceeding of the limits of justifiable 
defense as defined in the criminal legislation of the CIS state parties - The Russian 
Federation, Ukraine, and the Republic of Kazakhstan.  
FAULT, DEFENSE, OBJECT, OFFENSE, EXCEEDING OF LIMITS. 
STAGE, LAWFULNESS CONDITIONS. 
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